ドイツ労働組合総同盟全国大会における労使労働共同体の問題 : ニュルンベルク大会とライプツィッヒ大会を中心に by 臼井 英之 et al.
?????ッ??????????????????? ????? ュ ィッ ?????ー?????????? ????? ??????????????????????????????、?ュ?
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????????????????????????????????????????????
??? 、 ? 、??? ??????????????????っ 。?ュ????????????、???????? 、
?????
?????????????
（??、 ??）?? 、 ? ィッ??。? ????、? 。 、
???????????????????????????
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????????????????????????っ?。??????????????、????????
（?、???、????）、??????（?、???、????）?、????????????????っ??。
??（?）
????????????????????????、??????????????????????????っ?。
??????????、???????????????????、???????????????????
??????????。?????????????????????????????、??????????、???? ? 、 ? 。
?????、?????????? ?、 「 」 ?
?っ???????。???、??? ? 、????? ? ?、 ? ＝?????????? ? 。 ? ? 。 っ?????、????? 、?????? ? 。 、???、? 、 ? ??????? ??? ???????。
??（?）??????????????????「???????」???????????、??「?????????????? ? ? 」、 『 』 、 、 ー 。??（?）
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????????????、????っ????????????。??（?） っ ? っ ?????????????????（????????? 、 ? ）。 、 っ っ????? 、 ? ???? 。 ??? ????????????????? 、
????
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????????????????
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???????
??
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??（?）?????、????ー??? 。??（?） ? ?
?
?
??
?
??
????????? ? ????????? 、 ュ? ? ?
??。??????????????、????????????、????「????????????」??????。???????????????????????、?????????????????????????? ィッ 。
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??????、????????????????「?????????????（????????????????。????、?????????????????、???????????????????。???ュ? ?
????????、????????っ????????????っ??????????????????っ
???、? ? っ 。??????、????????????????????????????。?????、?????????、??? ? 。????? ? 、 。????? ? 。
???????、???????????????????????????。??????????????
????? ー （ ） 、???????
?????????????????????????
????? 。 、 ー っ????? 、??っ?? ?? 。 、「????? 」 、 「
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???????????????????????????」??????。????????、????????? 「 」 ? 。? ???? 、 っ 。 、「 、??? 、 ?????????????????っ?、??????? ?????? 」????、??? っ 「???? 」 。
???、?ァ????????????????っ?????????????っ?????????????
??、??? ?? 、 。??。
??????????????????っ????ー?????。?ー???、??????????????
?????? ??っ?、? っ ? ?。??、 ? ? 、 ? ー??? ? ?? 。 ? っ 。??? 、 ?????? ?ェ 、??? ?? 、 ? っ?。? 、 ???ー ィッ
????
（????‥??????????―?????）?
??? ? ???
????
??
??? ?っ???????????????
??? ? ??? っ 。 ー 、
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?っ???????????????。????、「????﹇????????﹈?????????????????????????????」、?????。???????????????????????????、???っ? ? 。? ? 、 ?????? 「 」????? ? 、 、 、 「????? 」 。 ー 、????、「 」 ?? 、????? っ 。
???????????????????????、?????????ャ????ュ?ー
????
??????
?。?ュ?ー 、 ッ
????????????
?ー??
???????????????????????????????、?????????????
????? ? ? 「 」 っ 。 ー 、 ?????、 ? ? ?????????? 。 ? 、 っ （ ）????ー 、 、 、????? ? ? 「 、???「? ? 」 っ 、 （ ）
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???????????????。???っ?????、?ー??????????ィッ??????????、? 「 ? ? ? ?
????
?????
??? ??
?????????????????????????。??、??????????????
??? 「 」 ?????。「??」????、 ??? ????? ? ????????????????? 。 ? ??、「? ?? ? ? ??」? ????? 。 、 、「??」 ? ???っ 。 「 」 ュ ー 「 」?「? ?」 「 」 。「 ﹇ ﹈ っ 」?ュ?ー? っ 、?ィッ 「 、 「 」 「??? ? 」?っ ? 。 っ 、「??」 っ 。
???、????????????????????、?????????ー??????????????
?。?ー?? ?????? ? 、??? ? ? ?? 。 ュ ー 、??? っ 、 、??? 、 ュ ? ? 、??? ????? ? っ ? っ 。
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????、?????????、????????????????????っ?。????????、???
???????????????????????????っ?。???? ィッ
????????ィッ??????????????????????。?????????????????
??????、?? ュ ? ?????????、???? っ 、 っ?? ?。???っ 、 ? ?????、?ー?? ?? ? 、 っ っ 。?? ィッ 、 ??????????????????????????? ? 、?? ?? ? ュ 、? ??、 ? 。
????、???????????? ? 。 「
?????」????? っ 。?? ? （ ） 、?? ????? ? っ 。 。?? ?? 「 」、「
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??????????っ?。???????????、????????????????????ッ?ー???? 」（ ? ） 。 、「 ? ??」 、「????????? ?????????????????、???????????????? ??? ????、﹇ ﹈ ? っ ??? 」 ?（????）。? ?「?????????﹇????﹈ ???????、???っ??? ??????? 」 （ ） 。?? 、 。
????????????????????????????????????????、?????????
???ー???っ??? ィッ っ 。 っ?? ? ? 。 ィッ 。
???????????「???????????」??、「?????????????、?????????
??????????? 」 。 「?? 。」 、「 ﹇??﹈ ?????」? 「? 」 。 、?? ?? 「 、 、 。 、?? ?? ????? 、 ー?? ??。 ?? 「 、
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?」????、「?????????????????????????」???、?????????????。「???????????????????ー??????????。」
????????、?ュ????????????ー??????????????????????????
??。?? ?ィッ 、 ? ?????????????????????? ? 。 ??ィッ 「 」 、 「 」 ? ?????? 「 ? ー 、 っ 、??。?? っ 、 、????? 、 、?????、 」 。 「 」????? 。
????????ィッ????????、????????????、??????????????????
????? ョー ー ?
???????????
?????????? 」?? ? 、 。?ー??? っ 。
??「??????? っ …… ?? ? 、 ? っ
?。」?? ? 、 ッ ｝｛
????????????????????
?????。?ー?? 、 ッ ー ? 。? ??????、
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??????、???????????????????ッ??????????????????、「﹇????? ﹈? ー ? っ 」 。 ??、?ッ ???「??﹇???????﹈???????????」???、???????????????? ??? ? ? 。「 ? っ? ﹇ ﹈?? ? ??? ?? ??????? ?、?ッ??????? ???????っ???????」 。 、?。 ?、 ?? ?? 、?。 ー? ?、 ? 「 、 っ 、
??????????????????????????????????????（?）
?? っ?? ?。…… 」 。 、?? 、? ? ?、 、 、 、 、 、?? 、 ? 「 っ 。
??ー?????、????????ー?????ィ??????????、?????????????
??????????? ? ? っ?っ ? 。 、
?「??????????」 、 っ 「?? ? （ ）
???? ?」 っ 。
??????????? 、? ? ? ? ?っ
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????????。????????、????????????????????????????????????????。?ィッ??????????、?????????????????????、???????????????? ? ? 。 ー 、??????????? ? ?ー ????っ?、????? 。 、?????っ ? ?。
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??????、???、???、??、?????? 、 ? 、? ????? ??????????????????? 、??????? 、?????? ??、???? ッ?????? ??????? ???????????????
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????。???????
??????????????、???????????????????????????????????
????????。
??ュ??????????????????????????、?????????????。「????
?」??????? ー ???????、???、?????。?ー??????????????? ? 、 ? ? 。「? ? ??? 。」
???、????ィッ??? ? っ 。「
????」???????? ? ????、????、?????。「?????????? ? 。」 、 、 、 、?? 、??? 、 っ 。
????????????????? ? 。 、 、 ュ
????????????? 、 ィッ?? 。 ? ? ??? ??っ???? 。 、 、 っ 、
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?????????????????????????????????????????、?????。???? 、 ? ??? 。???????
????????、????????????????っ????????????????????????
????????? っ 、?、 っ 。 、?? ?????? 、 、?? ? っ 、 ????????????????? ??????????、????? 。 、 ? ??? 、?? ?? 。
??????????????? 。 ュ? ?
?????????（? 、 、 ）。 「 、?? （ ）、 っ 。 っ 、「 」?? ??????、 。?ィッ ?? 、 、「 」
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（表１）ライプツィッヒ大会
　　　　における小組合致
（????、??????）、????????っ???、???????????????????????????? っ ? 。? 、 ? ? 、 ー ー?? ?、?? ??????? ????、??? ??? ??っ?????????????、???? ??? ? ?。 ー? ー ? ? ? ? ??? ?? 、 ? ?? ??????? ??。? ?、? ??? ?? ??????????????、 ?? ??? ? 。 、?? 。
??????????、??????????????????ュ?????????????????ィッ????????????、 、
????????????????????????????
???っ?、??????????????????。???????ュ????? ? ? 、 ? ィッ ??? っ 。?? 、???? 。 ?っ?、? ?????、???????????? ??? ?? 。 ? ? ??? 。? ? ィッ
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（表２）労使労働共同体に関する支持票・支持率の推移
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（表３）労働組合組合員数
??????????????、???????????????????????????。????????? 、 ? （ ）。??、 ?????????????? ??????????。???っ?、?????????????、?? ? ? ? 、
?「???」??????????????????。?? ? ? 、 ュ ??ィッ????????????????????
??????（??）? 。 （ 、
??????（??）???）。（ ） ? ???「????」??、?? ? ??? ?? ??????、 ?? ????? ?? ??? 。????、 ュ?? ?? ?
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?「?????」?????????????????????、????ィッ????????「??????」 ? ? 。 、 ? ?? ??? ?、 。????
???????????????????????っ???????。?? 、 ? ????????。????????
??、??????、? 、 。?? ? 。 ュ?? ?? ???? ? っ??、? ??ィッ????????????????? っ?? ?? ?。 ???? ?? 。 ? ??ュ?? ?? ?? ???? 、 ッィッ ? っ 。?ィッ ?? ?? ? ー っ 、 、 、?? ??、 ?? 、 、 、 っ?? ? ??? っ （ 、 ）、?? ??ー?? ? 、?? ?? ィッ っ 。
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????ュ????????????????????????????????っ???、????ィッ???? ? っ っ 。 、 ? ? ィッ??? ???? ??????????????????。????????????? ??? ?????? 。
???????????、???????っ????、?????????????????????????
??????????? ? 。 （ ） ??? 、 、 、 。??、 ??????? 。
???????、??????????????????????????????????????????
???? 。? 、 ? 、?、 ??? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、??、????? 、 、 。 、?? ? ? っ 。?? ??、????? 。
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????????????????????????????、?????????????????????????、??????????? 。?????? 、 ??。??????、 ???? ??????????????。????、???? ????? 。??? 、??? ??ュ ????????、????????、?????????????????? ? 。 ? ????っ 。???????? 、??? ???????? ???、???? ????????????? っ?。 、??? 、 ????? っ 、???ヵ 、 っ 。
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??っ??ュ?????????????????、??????っ????????????????????? ?。 ? 、 ?ー ? 。?? ィッ 、?? 、 っ 。 ュ?? ?? ?? ??????、?ュ???????? ?????? ????????、???? ィッ ?? ? ? ? ? ? ??? 。 、 ィッ? 、 ー?? 、 っ?? 。 ?? ー ッ 、?? っ? ? っ 、?ッ ? ? ??? っ 、 ??? ? っ 。?? ?? 、 、?? 、 ???? っ 。
????っ?、???、??????????????、?????????????????っ??????
??。? 、 ?? 、 、?? ? ?? ? 。?っ 、? 、 っ 、
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?????????????????????????????????、????????????????????????っ???。??????????????、?????????????????っ??????????? 。 、 ?、?? っ 、 。 っ??。??????? 、 ? ? 、 ? っ???????? 。 、??????? ? っ 、??? 。
????、???、?????????????????????????。???????????????
??????? 。 、、 っ （????????????????? ） ャ っ 、 ィッ??????、 、 っ 。 ャ?????????? 。
?????????????????っ?? 、? ? 、
??????? ?
?????????????????。??????????????????????。
?「?????
???
??
??????
??????????????????????????
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???????。?????、?????????ー????????????????????。??????? ? ? 、 ? ?、?? 、 、 。 、??、 ー 、??っ 。 っ 、 っ?、 。 、?? ? 、 ??????????、???????????????????、????????????? っ ? ?
??????（?）?? 。 、??（ ）?? 、 ィッ???? 、?? ? っ 。 、?? ???? ??? ?? っ 。?? ?? 、?? っ 。 っ 、?? ?? ? 、?? ???? 。
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?????????????????????????????????????。
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